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この論文では Belyi function と呼ばれる射影直線上３点でのみ分岐する型の被覆写像とそれに付随す
る Grothendieck dessin，そして被覆として表れるリーマン面の関係について，様々な設定のもとで実例
をふまえた研究を行う．特に各 Belyi function について分岐の様子を一望できる ramification chart の概念
を導入し，実例計算を第三章と第五章で与える．また双曲型三角形群の包含対に対して normalized Belyi 
function という概念を定義し，全ての場合に明示的な式を与える．さらにこれらの過程であらわれるい
くつかの実例計算においては既存の文献にない新しい計算方法を考案し応用する． 
特に Klein４次曲線から射影直線上への degree 168 の分岐被覆写像を分解し，双曲型三角形群の包含対
から生じる genus 0 の Belyi function のうちの２例 (第五章) と，genus 1 の modular curve X_0(49)上の




本学位論文では, 申請者が数論的代数幾何学における Grothendieck 予想の一部に関連して Belyi 
function と呼ばれる射影直線上３点でのみ分岐する型の被覆写像とそれに付随する Grothendieck 
dessin，そして被覆として現れるリーマン面の関係について，様々な設定のもとで実例をふまえて行っ
てきた研究をまとめている． 
第２章において当該分野における基礎的な定義と事実を概観したあと, 第３章において Belyi 
function について分岐の様子を一望できる ramification chart の概念を導入し，以下, 第５章まで
様々な設定のもとで実例計算を与えている．これらの過程であらわれるいくつかの実例計算においては
既存の文献にない新しい計算方法を考案し応用している． 
たとえば第３章の後半では Klein ４次曲線から射影直線上への 次数 168 の分岐被覆写像を分解し，
双曲型三角形群の包含対から生じる genus 0 の Belyi function のうちの２例 (第５章) と関連させ
て，genus 1 の modular curve 上の７次の Belyi function を算出している． )49(0X
また第５章においては, 双曲型三角形群の包含対に対して normalized Belyi function という概念
を定義し，Singerman によって分類されていた１１組の全ての場合に明示的な式を与える事により, こ
れらのすべての場合において有理数体上定義される Belyi function が存在すること, および, 被覆面
上の標識カスプの定義体については１１組のうち６組は有理数体になり，残りの５組は虚２次体になる
ことを明らかにし, それらの虚２次体について具体的な決定を与えている． 
第６章では, 上述した楕円曲線 上の７次の Belyi function を用いて虚２次体上のabc 
conjecture に対する臨界的な整数の三つ組の構成を行い，数値的な評価を与えた． 
)49(0X
以上の研究成果は, 申請者の大学院在籍期間中の丹念な努力の蓄積と, 当該テーマにおける忍耐強
い計算遂行を伴う研究能力を現していると判断できることから, 学位授与に相当すると判定する.
